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À la mémoire de Pierre Vérin
1 Ce numéro 44 de la revue Études Océan Indien est dédié à Pierre Vérin, fondateur de la
revue en 1982. 
2 Élève-administrateur de l’École nationale de la France d’Outre-Mer (ENFOM), Pierre Vérin
a été en 1954 stagiaire à Madagascar. Cela a été son premier contact avec l’océan Indien. Il
a travaillé ensuite au Bishop Museum, Honolulu, 1960-61, puis il a enseigné à l’Université
de Madagascar, Antananarivo, 1962-73, où il a fondé le Musée d’Art et d’Archéologie et la
revue Taloha. Il a enseigné ensuite à l’Université Antilles-Guyane, 1974-75, puis a mené
une carrière diplomatique : conseiller culturel au Burundi puis à l’Île Maurice, et, enfin,
chef de la Mission de coopération aux Comores, 1975-80. 
3 Il est revenu à l’enseignement universitaire comme professeur de malgache à l’Institut
national des langues et civilisations orientales, Paris, en 1981, et il a été le vice-président
de cet institut à partir de 1986. Il a dirigé ensuite l’Université française du Pacifique à
Papeete, Tahiti, à partir de 1996, et a participé à la création de l’Université de Nouvelle
Calédonie. 
4 Il  nous  a  quittés  le  15  juillet  2010,  après  une  longue  maladie.  Plusieurs  générations
d’étudiants  et  de  chercheurs,  de  Polynésie,  de  Madagascar,  des  Comores,  des
Mascareignes,  de  France,  et  d’ailleurs,  savent  qu’ils  doivent  à  son  aide  inlassable et
désintéressée leur entrée dans le monde de la recherche scientifique. 
5 Pour en savoir plus sur l’homme et son œuvre, se référer à l’ouvrage édité par Claude
Allibert  et  Narivelo  Rajaonarimanana :  L’extraordinaire  et  le  quotidien.  Variations
anthropologiques. Hommage au professeur Pierre Vérin (Paris, Éditions Karthala, 2000, 607 p.).
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Pierre Vérin avec ses étudiants pendant une séance de terrain dans la région de l’Itasy, Madagascar
(1963) 
(Photo Musée d’Art et d’Archéologie, Antananarivo)
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